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Título: Crime, violência e insegurança na população jovem e sénior – um estudo 
exploratório no Concelho de Cabeceiras de Basto. 
 
Introdução 
A insegurança surge associada a um clima generalizado de ansiedade relacionada com 
o processo de mudanças sociais que carateriza a sociedade moderna e de que o 
aumento da criminalidade é uma das consequências mais visíveis (Lourenço, 2004).  
Este estudo tem como principal objetivo explorar os sentimentos de insegurança e medo 
gerados pelo fenómeno do crime e da violência nos indivíduos em meio rural em função 
da idade.  
Método 
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, em que 40 participantes são inquiridos 
mediante entrevista semiestruturada. 
Resultados 
Os resultados alcançados permitiram perceber que em ambos os grupos o medo não é 
prevalecente, uma vez que a população habita no meio rural, onde o crime e a violência 
pública são praticamente inexistentes. Os inquiridos afirmam estar atentos à situação 
do dia-a-dia através de conversas com amigos, familiares, vizinhos e pelos meios de 
comunicação social. São os assaltos, especialmente no período da noite, o que mais 
receiam. A crise económica, o domínio de valores capitalistas e a morosidade da justiça 
são identificados como fatores críticos. 
Conclusões 
Em ambientes sentidos como seguros, o crime e a violência são percebidos de forma 
análoga por jovens e seniores, não desencadeando sentimentos de especial insegurança 
ou medo. 
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